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NUMBER OF CULTURAL HERITAGE AND MUSEUM BY PROVINCE
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Cagar Budaya Museum
Province Cultural Heritage Museum
1 DKI Jakarta 150                           64
2 Jawa Barat 129                           36
3 Banten 28                             5
4 Jawa Tengah 397                           54
5 DI Yogyakarta 535                           44
6 Jawa Timur 158                           45
7 Aceh 33                             9
8 Sumatera Utara 33                             18
9 Sumatera Barat 181                           18
10 Riau 25                             9
11 Kepulauan Riau 173                           3
12 Jambi 20                             5
13 Sumatera Selatan 9                               7
14 Bangka Belitung 21                             3
15 Bengkulu 58                             2
16 Lampung 7                               2
17 Kalimantan Barat 34                             5
18 Kalimantan Tengah 3                               2
19 Kalimantan Selatan 25                             2
20 Kalimantan Timur 7                               7
21 Kalimantan Utara -                                2
22 Sulawesi Utara 16                             6
23 Gorontalo 8                               1
24 Sulawesi Tengah 13                             3
25 Sulawesi Selatan 81                             16
26 Sulawesi Barat -                                3
27 Sulawesi Tenggara 5                               4
28 Maluku 97                             2
29 Maluku Utara 21                             4
30 Bali 31                             34
31 Nusa Tenggara Barat 11                             4
32 Nusa Tenggara Timur 3                               11
33 Papua 7                               4
34 Papua Barat -                                1




TABEL / TABLE : 1 CB 19
CAGAR BUDAYA DI TIAP PROVINSI YANG DITETAPKAN MENTERI PER TAHUN
CULTURAL HERITAGE OBJECT BY PROVINCE STIPULATED BY MINISTER PER YEAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1992
ACCORDING TO LAW 5/1992
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province 1977 - 1989 1990 - 2002 2003 - 2014 Total 
1 DKI Jakarta 20                                    23 37 80                                              
2 Jawa Barat -                                       17 83 100                                           
3 Banten -                                       8 18 26                                              
4 Jawa Tengah 2                                      15 55 72                                              
5 DI Yogyakarta 4                                      8 139 151                                           
6 Jawa Timur -                                       16 28 44                                              
7 Aceh -                                       8 25 33                                              
8 Sumatera Utara -                                       -                                            29 29                                              
9 Sumatera Barat -                                       -                                            103 103                                           
10 Riau -                                       -                                            25 25                                              
11 Kepulauan Riau -                                       -                                            -                                                           -                                                 
12 Jambi -                                       10 10 20                                              
13 Sumatera Selatan -                                       -                                            9 9                                                
14 Bangka Belitung -                                       -                                            30                                                        30                                              
15 Bengkulu -                                       -                                            20 20                                              
16 Lampung -                                       -                                            7 7                                                
17 Kalimantan Barat -                                       -                                            12 12                                              
18 Kalimantan Tengah -                                       -                                            3 3                                                
19 Kalimantan Selatan -                                       -                                            7 7                                                
20 Kalimantan Timur -                                       6 1 7                                                
21 Kalimantan Utara -                                       -                                            -                                                           -                                                 
22 Sulawesi Utara -                                       -                                            16 16                                              
23 Gorontalo -                                       -                                            8 8                                                
24 Sulawesi Tengah -                                       -                                            5 5                                                
25 Sulawesi Selatan -                                       14 52 66                                              
26 Sulawesi Barat -                                       -                                            -                                                           -                                                 
27 Sulawesi Tenggara -                                       -                                            5 5                                                
28 Maluku -                                       4 10 14                                              
29 Maluku Utara -                                       2 19 21                                              
30 Bali -                                       4 20 24                                              
31 Nusa Tenggara Barat -                                       -                                            10 10                                              
32 Nusa Tenggara Timur -                                       -                                            1 1                                                
33 Papua -                                       -                                            7 7                                                
34 Papua Barat -                                       -                                            -                                                           -                                                 
 Indonesia 26                                    135                                      794                                                      955                                           
Catatan                       *: SK Penetapan pertama dikeluarkan tahun 1977, kemudian dikeluarkan lagi SK Penetapan untuk Cagar Budaya 
  yang sama  tahun 1998
** : Lima Cagar Budaya ditetapkan dengan SK Penetapan tahun 1998, kemudian dikeluarkan lagi SK Penetapan 
  untuk Cagar Budaya yang sama tahun 2014
: Satu SK Penetapan pertama dikeluarkan tahun 1977, kemudian dikeluarkan lagi SK Penetapan untuk Cagar 
  Budaya yang sama tahun 1998
: Dua Cagar Budaya berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
*** : Satu SK Penetapan pertama dikeluarkan tahun 2007,dikeluarkan lagi SK Penetapan untuk CB yang sama tahun 2010
**** : Lima Cagar Budaya ditetapkan dengan SK Penetapan tahun 1998, kemudian dikeluarkan lagi SK Penetapan untuk CB 
  yang sama tahun 2014
***** : Dua Cagar Budaya berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
****** : Dua Cagar Budaya ditetapkan dengan SK Penetapan tahun 2003, kemudian dikeluarkan lagi SK Penetapan untuk 
  Cagar Budaya yang sama tahun 2004
No.
Tahun Penetapan Oleh Menteri
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TABEL / TABLE : 2 CB 19
CAGAR BUDAYA DI TIAP PROVINSI YANG DITETAPKAN MENTERI PER TAHUN
CULTURAL HERITAGE BY PROVINCE STIPULATED BY MINISTER PER YEAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
ACCORDING TO LAW 11/2010
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
1 DKI Jakarta -               -               -               9              9              4      1              4              7              34              
2 Jawa Barat -               -               -               -               1              5      3              7              2              18              
3 Banten -               -               -               -               -               -       1              -               -               1                
4 Jawa Tengah -               -               -               -               3              * 8      1              8              2              22              
5 DI Yogyakarta -               -               -               1              3              ** 3      1              -               2              10              
6 Jawa Timur -               -               -               1              2              3      5              5              -               16              
7 Aceh -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
8 Sumatera Utara -               -               -               -               -               1      1              1              -               3                
9 Sumatera Barat -               -               -               -               1              -       1              3              16           21              
10 Riau -               -               -               -               -               -       -               -               1              1                
11 Kepulauan Riau -               -               -               -               -               -       -               -               1              1                
12 Jambi -               -               -               1              -               -       -               -               -               1                
13 Sumatera Selatan -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
14 Bangka Belitung -               -               -               -               -               2      -               -               -               2                
15 Bengkulu -               -               -               -               -               -       1              1              -               2                
16 Lampung -               -               -               -               -               -       -               -               1              1                
17 Kalimantan Barat -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
18 Kalimantan Tengah -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
19 Kalimantan Selatan -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
20 Kalimantan Timur -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
21 Kalimantan Utara -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
22 Sulawesi Utara -               -               -               -               -               -       2              -               -               2                
23 Gorontalo -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
24 Sulawesi Tengah -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
25 Sulawesi Selatan -               -               -               -               1              -       1              -               1              3                
26 Sulawesi Barat -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
27 Sulawesi Tenggara -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
28 Maluku -               -               -               -               -               6      -               1              1              8                
29 Maluku Utara -               -               -               -               -               -       -               -               2              2                
30 Bali -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
31 Nusa Tenggara Barat -               -               -               -               -               1      1              -               -               2                
32 Nusa Tenggara Timur -               -               -               -               1              -       -               -               1              2                
33 Papua -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
34 Papua Barat -               -               -               -               -               -       -               -               -               -                 
Indonesia -               -               -               12           21           *** 33    19           30           37           152            
Catatan
* : Jumlah seharusnya adalah 2 Kawasan. Muncul angka "3" karena terdapat dua Cagar Budaya yang berada pada dua wilayah Provinsi, 
yaitu Borobudur dan Prambanan yang masing-masing masuk di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 
** : Jumlah seharusnya adalah 2 Kawasan. Muncul angka "3" karena terdapat dua Cagar Budaya yang berada pada dua wilayah Provinsi, 
yaitu Borobudur dan Prambanan yang masing-masing masuk di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 
*** : Jumlah seharusnya adalah 20 Kawasan. Muncul angka "21" karena terdapat dua Cagar Budaya yang berada pada dua wilayah Provinsi, 
yaitu Borobudur dan Prambanan yang masing-masing masuk di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 
No.
Tahun Penetapan Oleh Menteri
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TABEL / TABLE: 3 CB 19
CAGAR BUDAYA DI TIAP PROVINSI YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PER TAHUN
CULTURAL HERITAGE BY PROVINCE STIPULATED BY LOCAL GOVERNMENT PER YEAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1992
ACCORDING TO LAW 5/1992
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province 1993 - 2012 2013 - 2018 Total
1 DKI Jakarta 136                      2                          138                       
2 Jawa Barat 1                          26                        27                         
3 Banten -                           -                           -                            
4 Jawa Tengah 103                      93                        196                       
5 DI Yogyakarta 466                      10                        476                       
6 Jawa Timur 78                        17                        95                         
7 Aceh -                           -                           -                            
8 Sumatera Utara -                           8                          8                           
9 Sumatera Barat 76                        7                          83                         
10 Riau -                           -                           -                            
11 Kepulauan Riau -                           67                        67                         
12 Jambi -                           -                           -                            
13 Sumatera Selatan -                           -                           -                            
14 Bangka Belitung -                           6                          6                           
15 Bengkulu -                           -                           -                            
16 Lampung -                           -                           -                            
17 Kalimantan Barat 13                        -                           13                         
18 Kalimantan Tengah -                           -                           -                            
19 Kalimantan Selatan -                           20                        20                         
20 Kalimantan Timur -                           -                           -                            
21 Kalimantan Utara -                           -                           -                            
22 Sulawesi Utara -                           -                           -                            
23 Gorontalo -                           -                           -                            
24 Sulawesi Tengah -                           -                           -                            
25 Sulawesi Selatan -                           6                          6                           
26 Sulawesi Barat -                           -                           -                            
27 Sulawesi Tenggara -                           -                           -                            
28 Maluku 94                        -                           94                         
29 Maluku Utara -                           -                           -                            
30 Bali -                           1                          1                           
31 Nusa Tenggara Barat -                           1                          1                           
32 Nusa Tenggara Timur -                           1                          1                           
33 Papua -                           -                           -                            
34 Papua Barat -                           -                           -                            




TABEL / TABLE:  4 CB 19
CAGAR BUDAYA DI TIAP PROVINSI YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PER TAHUN
CULTURAL HERITAGE BY PROVINCE STIPULATED BY LOCAL GOVERNMENT PER YEAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
ACCORDING TO LAW 11/2010
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province * ** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
1 DKI Jakarta -         -         -        -        -        -        -        -        1       -        -        -        1           
2 Jawa Barat -         -         -        1       -        -        -        -        -        3       22     -        26         
3 Banten -         -         -        -        -        -        -        -        -        1       -        -        1           
4 Jawa Tengah -         67      -        -        -        2       -        1       -        -        24     136   230      
5 DI Yogyakarta -         -         -        -        -        -        -        -        -        1       35     -        36         
6 Jawa Timur 1        -         -        -        8       1       -        -        -        1       1       32     44         
7 Aceh -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
8 Sumatera Utara -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        4       -        4           
9 Sumatera Barat -         -         -        -        -        -        -        7       -        -        -        -        7           
10 Riau -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       1           
11 Kepulauan Riau -         -         -        -        -        -        -        63     -        -        4       -        67         
12 Jambi -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
13 Sumatera Selatan -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
14 Bangka Belitung -         -         -        -        -        -        -        6       -        -        -        -        6           
15 Bengkulu -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
16 Lampung -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
17 Kalimantan Barat -         -         2       -        11     -        -        -        -        11     -        -        24         
18 Kalimantan Tengah -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
19 Kalimantan Selatan -         -         -        -        -        -        -        20     -        -        -        -        20         
20 Kalimantan Timur -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
21 Kalimantan Utara -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
22 Sulawesi Utara -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
23 Gorontalo -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
24 Sulawesi Tengah -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
25 Sulawesi Selatan -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        6       8       14         
26 Sulawesi Barat -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
27 Sulawesi Tenggara -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
28 Maluku -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
29 Maluku Utara -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
30 Bali -         -         -        -        -        -        1       -        -        -        -        6       7           
31 Nusa Tenggara Barat -         -         -        -        -        -        -        -        1       -        -        -        1           
32 Nusa Tenggara Timur -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       1           
33 Papua -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
34 Papua Barat -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            
Indonesia 1        67      2       1       19     3       1       97     2       17     96     184   490      
Keterangan:
* : Tidak Diketahui
** : Tidak Dicantumkan
No.
Tahun Penetapan Oleh Pemerintah Daerah
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TABEL / TABLE:  5 CB 19
CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL DI TIAP PROVINSI
NATIONAL RANKING OF CULTURAL HERITAGE BY PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta 34                                                                                             
2 Jawa Barat 18                                                                                             
3 Banten 1                                                                                               
4 Jawa Tengah 22                                                                                             *
5 DI Yogyakarta 10                                                                                             **
6 Jawa Timur 16                                                                                             
-                                                                                                
7 Aceh -                                                                                                
8 Sumatera Utara 3                                                                                               
9 Sumatera Barat 21                                                                                             
10 Riau 1                                                                                               
11 Kepulauan Riau 1                                                                                               
12 Jambi 1                                                                                               
13 Sumatera Selatan -                                                                                                
14 Bangka Belitung 2                                                                                               
15 Bengkulu 2                                                                                               
16 Lampung 1                                                                                               
-                                                                                                
17 Kalimantan Barat -                                                                                                
18 Kalimantan Tengah -                                                                                                
19 Kalimantan Selatan -                                                                                                
20 Kalimantan Timur -                                                                                                
21 Kalimantan Utara -                                                                                                
-                                                                                                
22 Sulawesi Utara 2                                                                                               
23 Gorontalo -                                                                                                
24 Sulawesi Tengah -                                                                                                
25 Sulawesi Selatan 3                                                                                               
26 Sulawesi Barat -                                                                                                
27 Sulawesi Tenggara -                                                                                                
-                                                                                                
28 Maluku 8                                                                                               
29 Maluku Utara 2                                                                                               
30 Bali -                                                                                                
31 Nusa Tenggara Barat 2                                                                                               
32 Nusa Tenggara Timur 2                                                                                               
33 Papua -                                                                                                
34 Papua Barat -                                                                                                
Indonesia 152                                                                                           ***
Catatan
* : Jumlah seharusnya adalah 21 Kawasan. Muncul angka "22" karena terdapat dua Cagar Budaya yang berada pada dua wilayah Provinsi, 
yaitu Borobudur dan Prambanan yang masing-masing masuk di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 
** : Jumlah seharusnya adalah 9 Kawasan. Muncul angka "10" karena terdapat dua Cagar Budaya yang berada pada dua wilayah Provinsi, 
yaitu Borobudur dan Prambanan yang masing-masing masuk di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 
*** : Jumlah seharusnya adalah 150 Objek. Muncul angka "152" karena terdapat dua Cagar Budaya yang berada pada dua wilayah Provinsi, 
yaitu Borobudur dan Prambanan yang masing-masing masuk di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 
No.
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TABEL / TABLE: 6 CB 19
DAFTAR CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL BERDASARKAN KATEGORI
LIST OF CULTURAL HERITAGE NATIONAL RANK BY CATEGORY 
TAHUN / YEAR 2018
Kategori Jumlah
Category Total
1 Benda 6 9 4 5 1 23 48
2 Bangunan 4 4 16 6 16 1 47
3 Struktur - 1 - 1 3 3 8
4 Situs - 2 11 7 6 6 32
5 Kawasan 2 3 2 - 4 4 15
12 19 33 19 30 37 150
2018
Indonesia
No. 2013 2014 2015 2016 2017
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TABEL / TABLE  : 7 CB 19
DAFTAR SITUS BUDAYA WARISAN DUNIA DI INDONESIA YANG DITETAPKAN OLEH UNESCO
LIST OF WORLD CULTURAL HERITAGE SITES IN INDONESIA STIPULATED BY UNESCO
TAHUN / YEAR 2018
Warisan Budaya
Cultural Heritage
1 Komplek Candi Borobudur
(Borobudur Temple Compounds)
2 Komplek Candi Prambanan 
(Prambanan Temple Compounds)
3 Situs Manusia Purba Sangiran
(Sangiran Early Man Site)
4 Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai perwujudan filosofi Tri Hita Karana
(Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana 
No.
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TABEL / TABLE  : 8 CB 19
DAFTAR SEMENTARA WARISAN BUDAYA  UNTUK DINOMINASIKAN MENJADI WARISAN BUDAYA DUNIA
TENTANTIVE LISTS OF CULTURAL HERITAGE FOR NOMINATED TO BE WORLD CULTURAL HERITAGE 





2 Pusat Kota Bersejarah Yogyakarta
(Historical City Centre of Yogyakarta)
3 Kebun Raya Bogor 
(Kebun Raya Bogor)
4 Kompleks Candi Muara Takus 
(Muara Takus Compound Site)
5 Kompleks Candi Muarajambi 
(Muarajambi Temple Compound)
6 Situs Gua Prasejarah Maros-Pangkep 
(Prehistoric Cave Sites in Moros-Pangkep)
7 Kars Sangkulirang Mangkalihat: Kawasan Seni Cadas Prasejarah
(Sangkulirang -Mangkalihat Karts: Prehistoric rock art area)
8 Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto
(Sawahlunto Old Coal Mining Town)
9 Kota Lama Semarang
(Semarang Old Town)
10 Pemukiman Tradisional Tana Toraja
(Tana Toraja Traditional Settlement)
11 Lanskap Sejarah dan Laut Kepulauan Banda
(The Historic and Marine Landscape of the Banda Islands)
12 Kota Tua Jakarta
(The Old Town of Jakarta)
13 Pemukiman Tradisional Nagari Sijunjung 
(Traditional Settlement at Nagari Sijunjung)
14 Trowulan -Ibukota Kerajaan Majapahit 
(Trowulan - Former Capital of Majapahit Kingdom)
No.
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TABEL / TABLE:  9 CB 19
JUMLAH TIM AHLI CAGAR BUDAYA 
NUMBER OF CULTURAL HERITAGE EXPERT TEAM 
TAHUN / YEAR 2018
Tingkat Wilayah yang Sudah Mengikuti Peserta Kompeten
Administrative Division Level Participant Area Competent Participant
1 Kabupaten/Kota 61 370
2 Provinsi 15 125
3 Nasional - 52
TABEL / TABLE: 10 CB 19
JUMLAH PESERTA KOMPETEN AHLI CAGAR BUDAYA 
NUMBER OF CULTURAL HERITAGE COMPETENT PARTICIPANT
TAHUN / YEAR 2018
Tingkat Wilayah yang Sudah Mengikuti Peserta Kompeten
Competency Level Participant Area Competent Participant
1 Pratama                                                          1                                          74 
2 Madya                                                       14                                             1 





TABEL / TABLE: 11 CB 19
JUMLAH PESERTA YANG MELAKSANAKAN SERTIFIKASI TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA (TACB)
NUMBER OF PARTICIPANTS IMPLEMENTING TACB CERTIFICATION
TAHUN / YEAR 2018
Tahun Peserta Kompeten Belum Kompeten
Year Participant Competent Incompetent
1 2012                                                       13                              13                                             - 
2 2014                                                       34                              32                                             2 
3 2015                                                     244                           210                                          34 
4 2016                                                       80                              74                                             6 
5 2017                                                       93                              88                                             5 
6 2018                                                       81                              75                                             6 
Jumlah 545 492 53
No.
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TABEL / TABLE:  12 CB 19
JUMLAH PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI REGISTRASI NASIONAL TIAP PROVINSI 
NUMBER OF REGISTRATION AND VERIFICATION BY PROVINCE 
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Pendaftaran Verifikasi
Province Registration Verification
1 DKI Jakarta 33.153 8.239
2 Jawa Barat 3.427 1.589
3 Banten 1.354 1.150
4 Jawa Tengah 13.380 10.769
5 DI Yogyakarta 3.338 2.176
6 Jawa Timur 5.987 3.235
7 Aceh 1.455 865
8 Sumatera Utara 730 231
9 Sumatera Barat 2.136 1.385
10 Riau 683 636
11 Kepulauan Riau 578 366
12 Jambi 1.259 1.053
13 Sumatera Selatan 1.203 463
14 Bangka Belitung 409 273
15 Bengkulu 1.410 1.336
16 Lampung 396                                                                         91
17 Kalimantan Barat 727 563
18 Kalimantan Tengah 325 140
19 Kalimantan Selatan 639 205
20 Kalimantan Timur 1.377 805
21 Kalimantan Utara 405 139
22 Sulawesi Utara 548 201
23 Gorontalo 176 66
24 Sulawesi Tengah 739 379
25 Sulawesi Selatan 3.351 2.389
26 Sulawesi Barat 204 50
27 Sulawesi Tenggara 204 77
28 Maluku 594 241
29 Maluku Utara 399 135
30 Bali 4.135 2.013
31 Nusa Tenggara Barat 771 324
32 Nusa Tenggara Timur 648 230
33 Papua 98 21
34 Papua Barat 187 63




TABEL / TABLE  : 1 MUSEUM 19
JUMLAH MUSEUM MENURUT JENIS TIAP PROVINSI
NUMBER OF MUSEUM BY TYPE AND PROVINCE
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
No. Provinsi Umum Khusus Jumlah
Province General Special Total
1 DKI Jakarta                                                  2                                                62 64                                           
2 Jawa Barat                                                  1                                                35 36                                           
3 Banten                                                  2                                                  3 5                                             
4 Jawa Tengah                                                  1                                                53 54                                           
5 DI Yogyakarta                                                  1                                                43 44                                           
6 Jawa Timur                                                  2                                                43 45                                           
7 Aceh                                                  1                                                  8 9                                             
8 Sumatera Utara                                                  4                                                14 18                                           
9 Sumatera Barat                                                  1                                                17 18                                           
10 Riau                                                  1                                                  8 9                                             
11 Kepulauan Riau                                                  1                                                  2 3                                             
12 Jambi                                                  1                                                  4 5                                             
13 Sumatera Selatan                                                  2                                                  5 7                                             
14 Bangka Belitung                                                  1                                                  2 3                                             
15 Bengkulu                                                  1                                                  1 2                                             
16 Lampung                                                  1                                                  1 2                                             
17 Kalimantan Barat                                                  1                                                  4 5                                             
18 Kalimantan Tengah                                                  1                                                  1 2                                             
19 Kalimantan Selatan                                                  1                                                  1 2                                             
20 Kalimantan Timur                                                  1                                                  6 7                                             
21 Kalimantan Utara                                                   -                                                  2 2                                             
22 Sulawesi Utara                                                  1                                                  5 6                                             
23 Gorontalo                                                  1                                                   - 1                                             
24 Sulawesi Tengah                                                  2                                                  1 3                                             
25 Sulawesi Selatan                                                  2                                                14 16                                           
26 Sulawesi Barat                                                  3                                                   - 3                                             
27 Sulawesi Tenggara                                                  1                                                  3 4                                             
28 Maluku                                                  1                                                  1 2                                             
29 Maluku Utara                                                   -                                                  4 4                                             
30 Bali                                                  1                                                33 34                                           
31 Nusa Tenggara Barat                                                  1                                                  3 4                                             
32 Nusa Tenggara Timur                                                  1                                                10 11                                           
33 Papua                                                  1                                                  3 4                                             
34 Papua Barat                                                   -                                                  1 1                                             
 Indonesia 42                                               393                                            435                                            
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TABEL / TABLE  : 2 MUSEUM 19
JUMLAH MUSEUM MENURUT PENYELENGGARA TIAP PROVINSI
NUMBER OF MUSEUM BY ORGANIZER AND PROVINCE
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta                      24                        7                      13                         -                      20 64                    
2 Jawa Barat                      10                        7                        2                        9                        8 36                    
3 Banten                        1                         -                        1                         -                        3 5                      
4 Jawa Tengah                      12                        6                        1                      15                      20 54                    
5 DI Yogyakarta                      13                        5                        6                        2                      18 44                    
6 Jawa Timur                        5                        6                        1                      20                      13 45                    
7 Aceh                        1                        1                        1                        4                        2 9                      
8 Sumatera Utara                         -                        1                        1                        6                      10 18                    
9 Sumatera Barat                        2                        1                        1                      12                        2 18                    
10 Riau                         -                        2                        7                         - 9                      
11 Kepulauan Riau                         -                         -                         -                        2                        1 3                      
12 Jambi                         -                         -                        3                        1                        1 5                      
13 Sumatera Selatan                         -                         -                        2                        4                        1 7                      
14 Bangka Belitung                         -                         -                         -                        1                        2 3                      
15 Bengkulu                         -                         -                        2                         -                         - 2                      
16 Lampung                        1                         -                        1                         -                         - 2                      
17 Kalimantan Barat                         -                        1                        2                        2                         - 5                      
18 Kalimantan Tengah                         -                         -                        1                        1                         - 2                      
19 Kalimantan Selatan                         -                         -                        1                        1                         - 2                      
20 Kalimantan Timur                         -                         -                        1                        4                        2 7                      
21 Kalimantan Utara                         -                         -                         -                        2                         - 2                      
-                       
22 Sulawesi Utara                         -                        1                        1                        1                        3 6                      
23 Gorontalo                         -                         -                        1                         -                         - 1                      
24 Sulawesi Tengah                         -                         -                        1                        1                        1 3                      
25 Sulawesi Selatan                         -                         -                        3                        8                        5 16                    
26 Sulawesi Barat                         -                         -                         -                        3                         - 3                      
27 Sulawesi Tenggara                        1                         -                        1                        1                        1 4                      
28 Maluku                         -                         -                        1                        1                         - 2                      
29 Maluku Utara                        1                         -                         -                        2                        1 4                      
30 Bali                        2                         -                        1                        8                      23 34                    
31 Nusa Tenggara Barat                         -                         -                        1                        2                        1 4                      
32 Nusa Tenggara Timur                         -                         -                        1                        2                        8 11                    
33 Papua                         -                         -                        1                        2                        1 4                      
34 Papua Barat                        1                         -                         -                         -                         - 1                      
 Indonesia 74                    36                    54                    124                  147                  435                  
Keterangan: 
1 : Kementerian/ Lembaga (Ministry/ Institution ) 4 : Pemerintah Kota/ Kab (Districts/ Muncipalities Govt. )
2 : TNI/ Polri (Indonesian Army/ Police ) 5 : Swasta (Private )
3 : Pemerintah Provinsi (Province Govt. )
5No. 1 2 3 4
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TABEL / TABLE  : 3 MUSEUM 19
STANDARDISASI MUSEUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 66 TAHUN 2015 TIAP PROVINSI
STANDARDIZATION OF MUSEUM ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION 66/2015 BY PROVINCE
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
No. Provinsi Museum Tipe A Museum Tipe B Museum Tipe C Jumlah
Province Type A Museum Type B Museum Type C Museum Total
1 DKI Jakarta                                     7                                     4                                     3 14                              
2 Jawa Barat                                     2                                     1                                     1 4                                 
3 Banten                                      -                                     1                                     4 5                                 
4 Jawa Tengah                                     2                                     3                                     4 9                                 
5 DI Yogyakarta                                     2                                     3                                     1 6                                 
6 Jawa Timur                                     3                                     6                                     5 14                              
7 Aceh                                      -                                     1                                     2 3                                 
8 Sumatera Utara                                     2                                     2                                      - 4                                 
9 Sumatera Barat                                      -                                     1                                     3 4                                 
10 Riau                                      -                                      -                                     1 1                                 
11 Kepulauan Riau                                      -                                      -                                      - -                                 
12 Jambi                                     1                                      -                                     2 3                                 
13 Sumatera Selatan                                     1                                      -                                     4 5                                 
14 Bangka Belitung                                      -                                      -                                      - -                                 
15 Bengkulu                                     1                                      -                                      - 1                                 
16 Lampung                                     1                                      -                                      - 1                                 
17 Kalimantan Barat                                     1                                     1                                     1 3                                 
18 Kalimantan Tengah                                      -                                     2 2                                 
19 Kalimantan Selatan                                     1                                     3 4                                 
20 Kalimantan Timur                                     1                                     1 2                                 
21 Kalimantan Utara                                      -                                      -                                      - -                                 
22 Sulawesi Utara                                      -                                     1                                     2 3                                 
23 Gorontalo                                      -                                      -                                      - -                                 
24 Sulawesi Tengah                                      -                                      -                                      - -                                 
25 Sulawesi Selatan                                     1                                     1                                     1 3                                 
26 Sulawesi Barat                                      -                                      -                                      - -                                 
27 Sulawesi Tenggara                                      -                                      -                                      - -                                 
28 Maluku                                      -                                      -                                      - -                                 
29 Maluku Utara                                      -                                      -                                     1 1                                 
30 Bali                                     2                                      -                                      - 2                                 
31 Nusa Tenggara Barat                                      -                                     2                                     2 4                                 
32 Nusa Tenggara Timur                                      -                                      -                                     2 2                                 
33 Papua                                      -                                     1                                     1 2                                 
34 Papua Barat                                      -                                      -                                      - -                                 
 Indonesia 27                                 29                                 46                                 102                               
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TABEL / TABLE:  4 MUSEUM 19
JUMLAH KURATOR MUSEUM 
NUMBER OF MUSEUM CURATOR
TAHUN / YEAR 2018
Tahun Peserta Kompeten Belum Kompeten
Year Participant Competent Incompetent
1 2017                                      103                                             95                                       8 
2 2018                                          4                                               4                                        - 




TABEL / TABLE  : 1 WBTB 19
DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA DAN DAFTAR PRAKTIK PENGAMANAN YANG DITETAPKAN OLEH UNESCO
THE LIST OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND THE REGISTER OF GOOD SAFEGUARDING PRACTICES STIPULATED BY UNESCO
TAHUN / YEAR 2018
Nama
Name
1 Tiga Genre Tari Tradisional di Bali (Three genres of traditional dance in Bali )
2 Tas Noken (Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua )
3 Tari Saman (Saman dance )
4 Angklung Indonesia (Indonesian Angklung )
5 Batik Indonesia (Indonesian Batik )
6 Pendidikan dan Pelatihan Warisan Budaya Tak Benda Batik Indonesia untuk Siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan Mahasiswa 
Politeknik, bekerjasama dengan Museum Batik Pekalongan  (Education and training in Indonesian Batik intangible 
cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the 
Batik Museum in Pekalongan )
7 Keris Indonesia (Indonesian Kris )
8 Pertunjukkan Wayang (Wayang puppet theatre )
9 Pinisi, Seni Pembuatan Kapal di Sulawesi Selatan (Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi )
No.
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TABEL / TABLE  : 2 WBTB 19
PERKEMBANGAN PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA TIAP PROVINSI
TREND OF STIPULATION OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE BY PROVINCE
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2013-2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta 2                    8                    5                    8                    8                    9                    40                  
2 Jawa Barat 4                    4                    3                    8                    5                    16                  40                  
3 Banten 1                    2                    5                    2                    5                    3                    18                  
4 Jawa Tengah 1                    1                    1                    7                    3                    9                    22                  
5 DI Yogyakarta 1                    1                    4                    9                    18                  27                  60                  
6 Jawa Timur 5                    8                    4                    6                    5                    8                    36                  
7 Aceh 2                    5                    5                    8                    5                    7                    32                  
8 Sumatera Utara 3                    7                    1                    4                    5                    8                    28                  
9 Sumatera Barat 3                    7                    5                    2                    1                    1                    19                  
10 Riau 1                    -                     3                    6                    11                  14                  35                  
11 Kepulauan Riau 3                    3                    3                    2                    2                    6                    19                  
12 Jambi 1                    3                    8                    6                    10                  9                    37                  
13 Sumatera Selatan 2                    6                    2                    4                    3                    7                    24                  
14 Bangka Belitung 2                    5                    7                    7                    2                    4                    27                  
15 Bengkulu -                     -                     3                    -                     2                    2                    7                    
16 Lampung 1                    5                    5                    5                    3                    13                  32                  
17 Kalimantan Barat 2                    1                    4                    2                    9                    7                    25                  
18 Kalimantan Tengah -                     2                    3                    -                     2                    -                     7                    
19 Kalimantan Selatan 1                    2                    5                    5                    5                    3                    21                  
20 Kalimantan Timur 3                    -                     5                    3                    1                    -                     12                  
21 Kalimantan Utara -                     -                     4                    4                    3                    5                    16                  
22 Sulawesi Utara 3                    3                    1                    3                    2                    1                    13                  
23 Gorontalo 1                    2                    2                    5                    5                    8                    23                  
24 Sulawesi Tengah -                     -                     2                    1                    2                    2                    7                    
25 Sulawesi Selatan 4                    3                    3                    6                    6                    21                  43                  
26 Sulawesi Barat 1                    2                    2                    5                    1                    3                    14                  
27 Sulawesi Tenggara 5                    3                    1                    -                     3                    -                     12                  
28 Maluku 3                    3                    4                    5                    4                    3                    22                  
29 Maluku Utara 2                    -                     2                    3                    1                    2                    10                  
30 Bali 1                    1                    12                  3                    7                    13                  37                  
31 Nusa Tenggara Barat 2                    1                    1                    2                    1                    2                    9                    
32 Nusa Tenggara Timur 4                    2                    3                    9                    1                    5                    24                  
33 Papua 3                    -                     2                    6                    3                    7                    21                  
34 Papua Barat -                     -                     1                    4                    6                    -                     11                  
35 WBTB Bersama 10                  6                    -                     -                     -                     -                     16                  
 Indonesia 77                  96                  121               150               150               225               819               
No. 2016 20172013 2014 2015 2018
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TABEL / TABLE  : 3 WBTB 19
PERKEMBANGAN PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA PER KATEGORI 
TREND OF STIPULATION OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE BY CATEGORY
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2013-2018
Kategori Jumlah
Category Total
1 Tradisi dan Ekspresi Lisan 11         14         14         13         17         33         102       
Oral Tradition and Expression 
2 Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan 4           18         26         50         39         72         209       
Social Practices, Rituals and Festive Events
3 Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta 4           5           5           10         7           10         41         
 Knowledge and Practices Concerning Nature and Universe
4 Seni Pertunjukan 37         35         40         37         48         74         271       
Performing Arts
5 Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 21         24         36         40         39         36         196       
Traditional Craftsmanship
Indonesia 77         96         121       150       150       225       819       
20182017No. 2013 2014 2015 2016
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TABEL / TABLE  : 1 SENI 19
JUMLAH SENIMAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH TIAP PROVINSI (2017-2018)
NUMBER OF "THE MOVEMENT OF ARTISTS GO TO SCHOOL" (GSMS) BY PROVINCE (2017-2018)
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Seni Media Seni Musik Seni Rupa Seni Sastra Seni Tari  Seni Teater Lainnya Jumlah
Province Media Art Music Fine Art Literary Art Dance Theater Others Total
1 DKI Jakarta -                   -                   -                   -                   1                  1                  -                   2               
2 Jawa Barat 4                  36                11                22                25                4                  102           
3 Banten 1                  59                15                1                  59                15                8                  158           
4 Jawa Tengah 5                  25                8                  1                  61                48                -                   148           
5 DI Yogyakarta -                   1                  -                   -                   -                   -                   -                   1               
6 Jawa Timur 3                  11                3                  3                  10                10                3                  43             
7 Aceh 7                  24                10                11                44                1                  -                   97             
8 Sumatera Utara 1                  23                7                  3                  11                7                  -                   52             
9 Sumatera Barat 1                  39                6                  1                  39                13                7                  106           
10 Riau -                   19                -                   -                   13                7                  -                   39             
11 Kepulauan Riau 4                  16                4                  7                  28                5                  -                   64             
12 Jambi -                   24                1                  2                  50                11                1                  89             
13 Sumatera Selatan 2                  13                5                  6                  13                2                  -                   41             
14 Bangka Belitung -                   34                8                  -                   40                2                  1                  85             
15 Bengkulu -                   44                27                1                  49                13                -                   134           
16 Lampung 32                52                15                22                39                27                7                  194           
17 Kalimantan Barat -                   29                3                  1                  100              4                  -                   137           
18 Kalimantan Tengah -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                
19 Kalimantan Selatan -                   25                6                  8                  45                40                -                   124           
20 Kalimantan Timur 5                  12                9                  4                  16                8                  -                   54             
21 Kalimantan Utara 5                  14                12                50                5                  -                   86             
22 Sulawesi Utara 1                  23                7                  3                  11                7                  -                   52             
23 Gorontalo 1                  31                10                -                   38                9                  -                   89             
24 Sulawesi Tengah 2                  36                7                  -                   29                16                -                   90             
25 Sulawesi Selatan 2                  13                5                  6                  13                2                  -                   41             
26 Sulawesi Barat 1                  39                6                  1                  39                13                7                  106           
27 Sulawesi Tenggara 4                  24                3                  4                  50                6                  -                   91             
28 Maluku -                   16                3                  2                  25                2                  -                   48             
29 Maluku Utara -                   27                8                  2                  41                14                1                  93             
30 Bali 1                  -                   -                   -                   -                   1                  -                   2               
31 Nusa Tenggara Barat 18                33                34                9                  40                24                -                   158           
32 Nusa Tenggara Timur -                   18                18                -                   47                1                  -                   84             
33 Papua -                   22                16                1                  51                -                   -                   90             
34 Papua Barat -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                
 Indonesia 100              782              267              99                1.074          339              39                2.700
No.
25
TABEL / TABLE  : 2 SENI 19
JUMLAH PELAKU SENI, INVENTARISASI KESENIAN DI 10 KOTA/KABUPATEN
NUMBER OF ARTIST, ART INVENTORY IN 10 CITIES/DISTRICTS
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Kota/Kabupaten Seni Media Seni Musik Seni Rupa Seni Tari Seni Teater Lainnya Jumlah
Province City/ Municipalities Media Art Music Fine Art Dance Theater Others Total
1 Aceh Kab. Aceh Tengah 37             569           58             349           349             1               1.363       
2 Bali Kab. Gianyar 3               331           179           212           71               -                796           
3 Jawa Barat Kota Bandung 19             582           142           372           50               -                1.165       
4 Jawa Tengah Kota Surakarta 4               290           64             107           85               -                550           
5 Kalimantan Barat Kota Pontianak 9               36             14             34             112             3               208           
6 Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang 2               69             2               80             14               1               168           
7 Maluku Kota Ambon 5               199           45             50             6                 1               306           
8 Papua Kab. Biak Numfor 3               67             88             111           22               44             335           
9 Sulawesi Selatan Kota Makassar 10             146           63             124           17               2               362           
10 Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow 1               199           23             219           8                 4               454           
No.
26
TABEL / TABLE  : 3 SENI 19
JUMLAH SATUAN ORGANISASI (SANGGAR), INVENTARISASI KESENIAN DI 9 KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF ORGANIZATION (STUDIO), ART INVENTORY IN 9 CITIES/DISTRICTS
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipalities Total
1 Aceh Kab. Aceh Tengah 192
2 Bali Kab. Gianyar 230
3 Jawa Tengah Kota Surakarta 264
4 Kalimantan Barat Kota Pontianak 34
5 Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang 24
6 Maluku Kota Ambon 94
7 Papua Kab. Biak Numfor 341
8 Sulawesi Selatan Kota Makassar 95
9 Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow 31
No.
27
TABEL / TABLE  : 4 SENI 19
JUMLAH FASILITASI KEGIATAN KESENIAN TIAP PROVINSI 2017-2018
NUMBER OF ART ACTIVITIES FACILITATION BY PROVINCE 2017-2018
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Seni Media Seni Musik Seni Rupa Seni Tari Seni Teater Jumlah
Province Media Art Music Fine Art Dance Theater Total
1 DKI Jakarta 5                      -                         5                        1                      2                      13                   
2 Jawa Barat 2                      -                         9                        -                       -                       11                   
3 Banten -                       -                         2                        2                      -                       4                      
4 Jawa Tengah     1                        20                     1                      1                      23                   
5 DI Yogyakarta 2                      1                        22                     -                       1                      26                   
6 Jawa Timur 1                      1                        9                        -                       2                      13                   
7 Aceh -                       -                         -                         -                       -                       -                      
8 Sumatera Utara 1                      -                         1                        1                      -                       3                      
9 Sumatera Barat 4                      -                         1                        -                       5                      
10 Riau -                       -                         1                        1                      -                       2                      
11 Kepulauan Riau 1                      -                         -                         1                      -                       2                      
12 Jambi 1                      1                        -                         -                       -                       2                      
13 Sumatera Selatan 1                      -                         1                        -                       -                       2                      
14 Bangka Belitung -                       -                         -                         -                       -                       -                      
15 Bengkulu -                       -                         1                        -                       -                       1                      
16 Lampung -                       -                         -                         -                       -                       -                      
17 Kalimantan Barat 1                      -                         1                        -                       -                       2                      
18 Kalimantan Tengah -                       -                         2                        -                       -                       2                      
19 Kalimantan Selatan -                       -                         -                         -                       -                       -                      
20 Kalimantan Timur -                       -                         2                        -                       -                       2                      
21 Kalimantan Utara -                       -                         -                         -                       -                       -                      
22 Sulawesi Utara -                       -                         2                        1                      -                       3                      
23 Gorontalo -                       -                         1                        -                       -                       1                      
24 Sulawesi Tengah 1                      1                        1                        -                       1                      4                      
25 Sulawesi Selatan 1                      -                         1                        -                       -                       2                      
26 Sulawesi Barat -                       1                        -                         -                       -                       1                      
27 Sulawesi Tenggara -                       1                        1                        -                       -                       2                      
28 Maluku -                       -                         -                         -                       -                       -                      
29 Maluku Utara -                       -                         -                         -                       1                      1                      
30 Bali -                       -                         3                        -                       -                       3                      
31 Nusa Tenggara Barat 1                      -                         3                        1                      -                       5                      
32 Nusa Tenggara Timur -                       1                        1                        1                      1                      4                      
33 Papua -                       3                        7                        1                      -                       11                   
34 Papua Barat -                       -                         -                         -                       -                       -                      
 Indonesia 22                     11                     97                     11                    9                      150                 
No.
28
TABEL / TABLE  : 5 SENI 19
JUMLAH SENIMAN MENGAJAR TIAP PROVINSI 2017-2018
NUMBER OF "COACHING BY ARTISTS" (SENIMAN MENGAJAR) BY PROVINCE 2017-2018
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Seni Media Seni Musik Seni Rupa Seni Sastra Seni Tari Seni Teater Jumlah
Province Media Art Music Fine Art Literary Art Dance Theater Total
1 DKI Jakarta -                    1                    3                    -                        2                       1                     7                    
2 Jawa Barat -                    -                    1                    -                        -                        -                      1                    
3 Banten -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
4 Jawa Tengah 1                    -                    1                    -                        -                        1                     3                    
5 DI Yogyakarta 5                    2                    3                    -                        2                       2                     14                  
6 Jawa Timur 1                    1                    1                    -                        3                       2                     8                    
7 Aceh -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
8 Sumatera Utara -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
9 Sumatera Barat 1                    -                    -                     -                        3                       2                     6                    
10 Riau -                    1                    -                     -                        1                       -                      2                    
11 Kepulauan Riau 1                    2                    1                    -                        1                       1                     6                    
12 Jambi -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
13 Sumatera Selatan -                    1                    -                     -                        -                        -                      1                    
14 Bangka Belitung -                    1                    -                     -                        -                        -                      1                    
15 Bengkulu -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
16 Lampung -                    -                    -                     1                       -                        -                      1                    
17 Kalimantan Barat 1                    3                    1                    -                        1                       -                      6                    
18 Kalimantan Tengah -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
19 Kalimantan Selatan -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
20 Kalimantan Timur 1                    1                    -                     -                        -                        -                      2                    
21 Kalimantan Utara -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
22 Sulawesi Utara -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
23 Gorontalo -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
24 Sulawesi Tengah -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
25 Sulawesi Selatan -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
26 Sulawesi Barat -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
27 Sulawesi Tenggara -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
28 Maluku -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
29 Maluku Utara -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
30 Bali -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
31 Nusa Tenggara Barat -                    -                    1                    -                        -                        1                     2                    
32 Nusa Tenggara Timur 1                    1                    1                    -                        1                       1                     5                    
33 Papua -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
34 Papua Barat -                    -                    -                     -                        -                        -                      -                     
 Indonesia 12                 14                 13                  1                       14                     11                   65                  
No.
29
TABEL / TABLE  : 6 SENI 19
JUMLAH KEGIATAN BELAJAR BERSAMA MAESTRO TIAP PROVINSI 2015-2018
NUMBER OF "LEARNING WITH MAESTRO" (BELAJAR BERSAMA MAESTRO) BY PROVINCE 2015-2018
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta 2           4           -            -            2           2           3           -            -            13            
2 Jawa Barat -            4           -            -            3           2           1           -            -            10            
3 Banten -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
4 Jawa Tengah -            1           1           1           -            1           -            -            1           5              
5 DI Yogyakarta 1           1           -            -            6           2           -            -            -            10            
6 Jawa Timur -            -            -            -            -            1           -            -            -            1              
7 Aceh -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
8 Sumatera Utara -            1           -            -            -            -            -            -            -            1              
9 Sumatera Barat -            -            -            -            -            1           -            -            -            1              
10 Riau -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
11 Kepulauan Riau -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
12 Jambi -            -            -            -            -            1           -            -            -            1              
13 Sumatera Selatan -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
14 Bangka Belitung -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
15 Bengkulu -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
16 Lampung -            -            -            -            -            -            1           -            -            1              
-            
17 Kalimantan Barat -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
18 Kalimantan Tengah -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
19 Kalimantan Selatan -            -            -            -            -            -            1           -            -            1              
20 Kalimantan Timur -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
21 Kalimantan Utara -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
-            
22 Sulawesi Utara -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
23 Gorontalo -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
24 Sulawesi Tengah -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
25 Sulawesi Selatan -            -            -            -            -            -            1           -            -            1              
26 Sulawesi Barat -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
27 Sulawesi Tenggara -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
28 Maluku -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
29 Maluku Utara -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
30 Bali 2           1           -            -            -            2           -            1           -            6              
31 Nusa Tenggara Barat -            -            -            -            -            2           -            -            -            2              
32 Nusa Tenggara Timur -            1           -            -            -            -            -            -            -            1              
33 Papua -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
34 Papua Barat -            -            -            -            -            -            -            -            -            -               
 Indonesia 5           13         1           1           11         14         7           1           1           54            
Keterangan/ Explanation:
1: Seni Media/ Media Art 4 : Seni Pedalangan / Teater/ Puppetry/ Theater 7 : Seni Teater/ Theater
2 : Seni Musik/ Music 5 : Seni Rupa/ Fine Art 8 : Seni Teater & Tari/ Theater & Dance
3 : Seni Pedalangan/ Puppetry 6 : Seni Tari/ Dance 9 : Seni Vokal/ Vocal Art
6           7           8           9           No. 1           2           3           4           5           
30
TABEL / TABLE  : 7 SENI 19
JUMLAH REVITALISASI KESENIAN TIAP PROVINSI 2012-2018
NUMBER OF ART REVITALIZATION BY PROVINCE 2012-2018
KEBUDAYAAN / CULTURE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Seni Musik Seni Rupa Seni Sastra Seni Tari Seni Teater Lainnya Jumlah
Province Music Fine Art Literary Art Dance Theater Others Total
1 DKI Jakarta -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
2 Jawa Barat -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
3 Banten -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
4 Jawa Tengah -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
5 DI Yogyakarta -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
6 Jawa Timur -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
7 Aceh 1                   -                   -                    3                -                     -                   4               
8 Sumatera Utara -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
9 Sumatera Barat -                    -                   -                    3                -                     -                   3               
10 Riau -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
11 Kepulauan Riau -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
12 Jambi -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
13 Sumatera Selatan -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
14 Bangka Belitung -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
15 Bengkulu -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
16 Lampung -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
17 Kalimantan Barat -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
18 Kalimantan Tengah -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
19 Kalimantan Selatan -                    -                   -                    -                 1                    -                   -                
20 Kalimantan Timur -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
21 Kalimantan Utara -                    -                   -                    2                -                     -                   2               
22 Sulawesi Utara 1                   -                   -                    1                -                     -                   2               
23 Gorontalo -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
24 Sulawesi Tengah -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
25 Sulawesi Selatan -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
26 Sulawesi Barat -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
27 Sulawesi Tenggara -                    -                   -                    4                -                     -                   4               
28 Maluku -                    -                   -                    1                -                     -                   1               
29 Maluku Utara -                    -                   -                    1                -                     -                   1               
30 Bali -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
31 Nusa Tenggara Barat -                    -                   -                    -                 1                    -                   1               
32 Nusa Tenggara Timur -                    -                   -                    4                -                     -                   4               
33 Papua -                    -                   -                    2                -                     -                   2               
34 Papua Barat -                    -                   -                    -                 -                     -                   -                
 Indonesia 2                   -                   -                    21              2                    -                   24             
Keterangan:




TABEL / TABLE  : 1 SEJARAH 19
JUMLAH PAHLAWAN NASIONAL TERVERIFIKASI DI TIAP PROVINSI 
NUMBER OF VERIFIED NATIONAL HEROES BY PROVINCE 
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Pahlawan Nasional
Province National Hero
1 DKI Jakarta 3                                                                                        
2 Jawa Barat 13                                                                                      
3 Banten 1                                                                                        
4 Jawa Tengah 34                                                                                      
5 DI Yogyakarta 15                                                                                      
6 Jawa Timur 22                                                                                      
7 Aceh 8                                                                                        
8 Sumatera Utara 10                                                                                      
9 Sumatera Barat 14                                                                                      
10 Riau 3                                                                                        
11 Kepulauan Riau 2                                                                                        
12 Jambi 1                                                                                        
13 Sumatera Selatan 1                                                                                        
14 Bangka Belitung -                                                                                         
15 Bengkulu 1                                                                                        
16 Lampung 1                                                                                        
17 Kalimantan Barat 1                                                                                        
18 Kalimantan Tengah 1                                                                                        
19 Kalimantan Selatan 3                                                                                        
20 Kalimantan Timur -                                                                                         
21 Kalimantan Utara -                                                                                         
22 Sulawesi Utara 7                                                                                        
23 Gorontalo 1                                                                                        
24 Sulawesi Tengah -                                                                                         
25 Sulawesi Selatan 11                                                                                      
26 Sulawesi Barat -                                                                                         
27 Sulawesi Tenggara 1                                                                                        
28 Maluku 4                                                                                        
29 Maluku Utara 1                                                                                        
30 Bali 6                                                                                        
31 Nusa Tenggara Barat 1                                                                                        
32 Nusa Tenggara Timur 3                                                                                        
33 Papua 4                                                                                        
34 Papua Barat -                                                                                         
 Indonesia 173                                                                                    
No.
33
TABEL / TABLE  : 2 SEJARAH 19
JUMLAH PERISTIWA SEJARAH TERVERIFIKASI SELAMA TAHUN 1908-1949 DI TIAP PROVINSI 
NUMBER OF VERIFIED HISTORICAL EVENTS DURING 1908-1949 BY PROVINCE 
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Sejarah Nasional
Province National Historical Event
1 DKI Jakarta 34                                                                                          
2 Jawa Barat 17                                                                                          
3 Banten 1                                                                                            
4 Jawa Tengah 17                                                                                          
5 DI Yogyakarta 22                                                                                          
6 Jawa Timur 11                                                                                          
7 Aceh 3                                                                                            
8 Sumatera Utara 2                                                                                            
9 Sumatera Barat 1                                                                                            
10 Riau -                                                                                             
11 Kepulauan Riau -                                                                                             
12 Jambi -                                                                                             
13 Sumatera Selatan 1                                                                                            
14 Bangka Belitung 1                                                                                            
15 Bengkulu -                                                                                             
16 Lampung -                                                                                             
17 Kalimantan Barat 1                                                                                            
18 Kalimantan Tengah -                                                                                             
19 Kalimantan Selatan -                                                                                             
20 Kalimantan Timur 1                                                                                            
21 Kalimantan Utara -                                                                                             
22 Sulawesi Utara 1                                                                                            
23 Gorontalo -                                                                                             
24 Sulawesi Tengah -                                                                                             
25 Sulawesi Selatan 2                                                                                            
26 Sulawesi Barat -                                                                                             
27 Sulawesi Tenggara -                                                                                             
28 Maluku -                                                                                             
29 Maluku Utara -                                                                                             
30 Bali 2                                                                                            
31 Nusa Tenggara Barat -                                                                                             
32 Nusa Tenggara Timur -                                                                                             
33 Papua -                                                                                             
34 Papua Barat 1                                                                                            
 Indonesia 118                                                                                        
Keterangan : 




TABEL / TABLE  : 1 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH ARSITEKTUR RUMAH BERDASARKAN JENIS DI TIAP PROVINSI
NUMBER OF HOUSE ARCHITECTURE BY TYPE AND PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi  Rumah Ibadah Rumah Musyawarah  Rumah Tinggal Ragam Rumah yang Lain Jumlah
Province House of Worship House of Deliberation Residence Others Total
1 DKI Jakarta - - 8                           1                                        9                         
2 Jawa Barat - - 4                           2                                        6                         
3 Banten - - 1                           -                                         1                         
4 Jawa Tengah - - 2                           -                                         2                         
5 DI Yogyakarta - - 3                           -                                         3                         
6 Jawa Timur - - 1                           -                                         1                         
7 Aceh - - 1                           -                                         1                         
8 Sumatera Utara - - 2                           -                                         2                         
9 Sumatera Barat - 2                                   1                           -                                         3                         
10 Riau - -                                   -                            -                                         -                          
11 Kepulauan Riau 1                                -                                   -                            -                                         1                         
12 Jambi -                                 -                                   -                            -                                         -                          
13 Sumatera Selatan -                                 -                                   2                           -                                         2                         
14 Bangka Belitung -                                 -                                   -                            -                                         -                          
15 Bengkulu -                                 -                                   -                            -                                         -                          
16 Lampung -                                 -                                   3                           -                                         3                         
17 Kalimantan Barat 7                                2                                   9                           3                                        21                       
18 Kalimantan Tengah -                                 -                                   -                            1                                        1                         
19 Kalimantan Selatan -                                 -                                   3                           -                                         3                         
20 Kalimantan Timur -                                 1                                   3                           1                                        5                         
21 Kalimantan Utara -                                 -                                   -                            -                                         -                          
22 Sulawesi Utara -                                 1                                   2                           -                                         3                         
23 Gorontalo -                                 -                                   -                            1                                        1                         
24 Sulawesi Tengah -                                 2                                   4                           1                                        7                         
25 Sulawesi Selatan -                                 -                                   -                            1                                        1                         
26 Sulawesi Barat -                                 -                                   -                            -                                         -                          
27 Sulawesi Tenggara -                                 -                                   1                           -                                         1                         
28 Maluku -                                 5                                   4                           1                                        10                       
29 Maluku Utara -                                 2                                   -                            -                                         2                         
30 Bali 21                              8                                   7                           12                                      48                       
31 Nusa Tenggara Barat -                                 -                                   -                            -                                         -                          
32 Nusa Tenggara Timur 14                              2                                   16                         1                                        33                       
33 Papua -                                 2                                   1                           -                                         3                         
34 Papua Barat -                                 1                                   1                           -                                         2                         
 Indonesia 43 28 79 25 175
No.
36
TABEL / TABLE  : 2 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH CERITA RAKYAT DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS DI TIAP PROVINSI
NUMBER OF FOLKLORE BY TYPE AND PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Dongeng Legenda Mite Jumlah
Province Fairy tale Legend Mite Total
1 DKI Jakarta 10                                  4                                     -                                     14                                 
2 Jawa Barat 6                                    8                                     -                                     14                                 
3 Banten -                                     -                                      -                                     -                                    
4 Jawa Tengah 13                                  25                                   11                                  49                                 
5 DI Yogyakarta 5                                    66                                   6                                    77                                 
6 Jawa Timur 2                                    5                                     7                                   
7 Aceh -                                     -                                      -                                     -                                    
8 Sumatera Utara 12                                  6                                     1                                    19                                 
9 Sumatera Barat 27                                  20                                   -                                     47                                 
10 Riau 16                                  1                                     -                                     17                                 
11 Kepulauan Riau 24                                  4                                     -                                     28                                 
12 Jambi -                                     -                                      -                                     -                                    
13 Sumatera Selatan 34                                  28                                   -                                     62                                 
14 Bangka Belitung 18                                  2                                     1                                    21                                 
15 Bengkulu 13                                  11                                   1                                    25                                 
16 Lampung 2                                    3                                     -                                     5                                   
17 Kalimantan Barat 18                                  11                                   3                                    32                                 
18 Kalimantan Tengah 17                                  19                                   1                                    37                                 
19 Kalimantan Selatan 22                                  16                                   4                                    42                                 
20 Kalimantan Timur 22                                  15                                   -                                     37                                 
21 Kalimantan Utara -                                     -                                      -                                     -                                    
22 Sulawesi Utara 32                                  33                                   7                                    72                                 
23 Gorontalo 7                                    21                                   1                                    29                                 
24 Sulawesi Tengah 6                                    17                                   2                                    25                                 
25 Sulawesi Selatan 19                                  1                                     6                                    26                                 
26 Sulawesi Barat 3                                    -                                      -                                     3                                   
27 Sulawesi Tenggara 25                                  5                                     6                                    36                                 
28 Maluku 16                                  20                                   10                                  46                                 
29 Maluku Utara 2                                    8                                     10                                 
30 Bali 13                                  -                                      3                                    16                                 
31 Nusa Tenggara Barat 12                                  -                                      -                                     12                                 
32 Nusa Tenggara Timur 10                                  -                                      -                                     10                                 
33 Papua 57                                  34                                   28                                  119                               
34 Papua Barat 2                                    2                                     4                                    8                                   
 Indonesia 465 385 95 945
No.
37
TABEL / TABLE  : 3 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH PAKAIAN TRADISIONAL BERDASARKAN JENIS TIAP PROVINSI
NUMBER OF TRADITIONAL DRESS BY TYPE AND PROVINCE 
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Pengantin Sehari-hari Upacara Adat Jumlah
Province Bride Daily Traditional Ceremony Total
1 DKI Jakarta 2                                    5                                   -                                           7                                
2 Jawa Barat 6                                    7                                   1                                          14                             
3 Banten 4                                    7                                   1                                          12                             
4 Jawa Tengah -                                     -                                    -                                           -                                
5 DI Yogyakarta -                                     -                                    -                                           -                                
6 Jawa Timur -                                     -                                    -                                           -                                
7 Aceh -                                     1                                   1                                          2                                
8 Sumatera Utara -                                     1                                   -                                           1                                
9 Sumatera Barat 8                                    2                                   5                                          15                             
10 Riau -                                     -                                    -                                           -                                
11 Kepulauan Riau -                                     -                                    -                                           -                                
12 Jambi 2                                    30                                 13                                        45                             
13 Sumatera Selatan 2                                    -                                    -                                           2                                
14 Bangka Belitung -                                     -                                    -                                           -                                
15 Bengkulu 5                                    1                                   8                                          14                             
16 Lampung 2                                    -                                    -                                           2                                
17 Kalimantan Barat -                                     3                                   6                                          9                                
18 Kalimantan Tengah -                                     3                                   9                                          12                             
19 Kalimantan Selatan -                                     5                                   7                                          12                             
20 Kalimantan Timur 4                                    -                                    -                                           4                                
21 Kalimantan Utara -                                     -                                    -                                           -                                
22 Sulawesi Utara -                                     13                                 15                                        28                             
23 Gorontalo 2                                    1                                   2                                          5                                
24 Sulawesi Tengah -                                     -                                    2                                          2                                
25 Sulawesi Selatan 1                                    -                                    -                                           1                                
26 Sulawesi Barat -                                     -                                    -                                           -                                
27 Sulawesi Tenggara 1                                    -                                    1                                          2                                
28 Maluku 6                                    7                                   21                                        34                             
29 Maluku Utara 1                                    4                                   3                                          8                                
30 Bali -                                     -                                    -                                           -                                
31 Nusa Tenggara Barat 10                                  5                                   12                                        27                             
32 Nusa Tenggara Timur 11                                  -                                    4                                          15                             
33 Papua -                                     3                                   8                                          11                             
34 Papua Barat -                                     2                                   1                                          3                                
 Indonesia 67 100 120 287
No.
38
TABEL / TABLE  : 4 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH KERATON DAN ISTANA, UNGKAPAN, DAN UPACARA TIAP PROVINSI
NUMBER OF PALACE, EXPESSIONS,AND CEREMONY BY PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Keraton dan Istana Ungkapan Upacara
Province Palace Expressions Ceremony
1 DKI Jakarta -                                                   18                                               8                                                 
2 Jawa Barat 4                                                  289                                             12                                               
3 Banten 3                                                  -                                                  -                                                  
4 Jawa Tengah 3                                                  7                                                  46                                               
5 DI Yogyakarta 4                                                  311                                             38                                               
6 Jawa Timur 3                                                  6                                                  34                                               
7 Aceh 2                                                  136                                             4                                                 
8 Sumatera Utara -                                                   256                                             19                                               
9 Sumatera Barat -                                                   124                                             13                                               
10 Riau 1                                                  119                                             5                                                 
11 Kepulauan Riau -                                                   221                                             1                                                 
12 Jambi -                                                   11                                               4                                                 
13 Sumatera Selatan -                                                   128                                             22                                               
14 Bangka Belitung -                                                   -                                                  2                                                 
15 Bengkulu -                                                   83                                               4                                                 
16 Lampung -                                                   77                                               8                                                 
17 Kalimantan Barat 8                                                  62                                               55                                               
18 Kalimantan Tengah 1                                                  22                                               33                                               
19 Kalimantan Selatan -                                                   30                                               30                                               
20 Kalimantan Timur 1                                                  101                                             18                                               
21 Kalimantan Utara -                                                   1                                                  4                                                 
-                                                  
22 Sulawesi Utara 7                                                  29                                               75                                               
23 Gorontalo -                                                   19                                               30                                               
24 Sulawesi Tengah 1                                                  52                                               30                                               
25 Sulawesi Selatan 6                                                  267                                             12                                               
26 Sulawesi Barat 7                                                  124                                             2                                                 
27 Sulawesi Tenggara 2                                                  16                                               7                                                 
28 Maluku -                                                   198                                             46                                               
29 Maluku Utara 6                                                  42                                               9                                                 
30 Bali 5                                                  93                                               32                                               
31 Nusa Tenggara Barat 9                                                  98                                               24                                               
32 Nusa Tenggara Timur 7                                                  -                                                  24                                               
33 Papua -                                                   97                                               7                                                 
34 Papua Barat -                                                   102                                             1                                                 
 Indonesia 80 3.139                                          659                                             
No.
39
TABEL / TABLE  : 5 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH KAIN, PERALATAN, PERMAINAN, DAN MAKANAN TRADISIONAL DI TIAP PROVINSI
NUMBER OF TRADITIONAL FABRIC, TOOL, GAME, AND CULINARY BY PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Kain Peralatan Permainan Makanan
Province Fabric Tool Game Culinary
1 DKI Jakarta -                                     61 59 8
2 Jawa Barat 5                                    50 22 66
3 Banten -                                     2 3 6
4 Jawa Tengah 7                                    7 15 33
5 DI Yogyakarta 4                                    54 13 192
6 Jawa Timur 8                                    2 - 53
7 Aceh 3                                    4 - 4
8 Sumatera Utara 9                                    44 20 14
9 Sumatera Barat -                                     25 42 56
10 Riau -                                     39 9 4
11 Kepulauan Riau 2                                    2 9 6
12 Jambi 14                                  36 39 1
13 Sumatera Selatan 33                                  1 29 26
14 Bangka Belitung -                                     -                                     - 5
15 Bengkulu 9                                    29 71 53
16 Lampung 9                                    37 8 27
17 Kalimantan Barat 28                                  55 36 20
18 Kalimantan Tengah 3                                    63 3 23
19 Kalimantan Selatan 4                                    71 7 65
20 Kalimantan Timur 3                                    10 8 2
21 Kalimantan Utara -                                     1 - -
22 Sulawesi Utara 1                                    97 85 72
23 Gorontalo -                                     42 21 18
24 Sulawesi Tengah 4                                    52 6 5
25 Sulawesi Selatan 5                                    16 53 62
26 Sulawesi Barat 1                                    - 3 3
27 Sulawesi Tenggara 1                                    1 6 13
28 Maluku 1                                    113 51 16
29 Maluku Utara -                                     56 7 7
30 Bali 45                                  47 54 33
31 Nusa Tenggara Barat 29                                  104 37 38
32 Nusa Tenggara Timur 32                                  106 10 15
33 Papua 1                                    75 21 114
34 Papua Barat -                                     49 19 27
 Indonesia 261 1351 766 1.087
No.
40
TABEL / TABLE  : 6 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH ORGANISASI PENGHAYAT TINGKAT PUSAT DAN CABANG TIAP PROVINSI 
NUMBER OF CENTRAL-LEVEL AND BRANCH-LEVEL  COMMUNITY ORGANIZATION BY PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Organisasi Tingkat Pusat Organisasi Tingkat Cabang
Province Central-Level Organization Branch-Level Organization
1 DKI Jakarta 14                                                                            52                                                                            
2 Jawa Barat 7                                                                              119                                                                          
3 Banten 1                                                                              12                                                                            
4 Jawa Tengah 53                                                                            265                                                                          
5 DI Yogyakarta 24                                                                            45                                                                            
6 Jawa Timur 51                                                                            312                                                                          
7 Aceh - 4                                                                              
8 Sumatera Utara 12                                                                            52                                                                            
9 Sumatera Barat - -
10 Riau 1                                                                              11                                                                            
11 Kepulauan Riau - 1                                                                              
12 Jambi - 5                                                                              
13 Sumatera Selatan - 11                                                                            
14 Bangka Belitung - -
15 Bengkulu - 4                                                                              
16 Lampung 5                                                                              30                                                                            
17 Kalimantan Barat - -
18 Kalimantan Tengah -                                                                               1                                                                              
19 Kalimantan Selatan 1                                                                              1                                                                              
20 Kalimantan Timur - 4                                                                              
21 Kalimantan Utara - -
22 Sulawesi Utara 4                                                                              2                                                                              
23 Gorontalo - -
24 Sulawesi Tengah - 3                                                                              
25 Sulawesi Selatan - 6                                                                              
26 Sulawesi Barat - 1                                                                              
27 Sulawesi Tenggara - 2                                                                              
28 Maluku - 1                                                                              
29 Maluku Utara - -
30 Bali 8                                                                              34                                                                            
31 Nusa Tenggara Barat 2                                                                              2                                                                              
32 Nusa Tenggara Timur 5                                                                              -                                                                               
33 Papua -                                                                               2                                                                              
34 Papua Barat - 1                                                                              
 Indonesia 188                                                                          983                                                                          
No.
41
TABEL / TABLE  : 7 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA TIAP PROVINSI 
NUMBER OF RECIPIENTS FOR GOVERNMENT COMMUNITY FACILITATION ASSISTANCE BY PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta 1 5 1 1 1 3 -                  12             
2 Jawa Barat 23 56 26 42 25 15 17               204           
3 Banten 3 8 1 2 5 1 -                  20             
4 Jawa Tengah 10 27 11 17 14 15 18               112           
5 DI Yogyakarta - 13 3 20 8 7 4                 55             
6 Jawa Timur 11 25 13 8 12 11 24               104           
7 Aceh 2 30 7 17 13 5 12               86             
8 Sumatera Utara 4 19 13 15 19 5 9                 84             
9 Sumatera Barat 9 38 10 23 16 11 18               125           
10 Riau - 7 3 11 4 2 -                  27             
11 Kepulauan Riau - 14 3 5 7 7 5                 41             
12 Jambi - 7 4 2 9 4 13               39             
13 Sumatera Selatan - 4 6 8 5 3 6                 32             
14 Bangka Belitung - 3 3 - 3 1 1                 11             
15 Bengkulu - 12 4 8 11 3 10               48             
16 Lampung 1 3 - 2 2 2 -                  10             
17 Kalimantan Barat 5 16 15 22 15 8 5                 86             
18 Kalimantan Tengah - 5 1 - 4 4 5                 19             
19 Kalimantan Selatan - 5 - - 1                   - 4                 10             
20 Kalimantan Timur - 5 - - 7 5 4                 21             
21 Kalimantan Utara - 2 - - 2 7 9                 20             
22 Sulawesi Utara 11 58 16 24 26 9 8                 152           
23 Gorontalo 1 5 1 6 4 3 2                 22             
24 Sulawesi Tengah 1 4 4 1 3 5 4                 22             
25 Sulawesi Selatan 4 20 10 16 19 10 18               97             
26 Sulawesi Barat 5 8 4 6 6 6 2                 37             
27 Sulawesi Tenggara - 8 5 7 8 7 5                 40             
28 Maluku 3 14 10 15 15 4 6                 67             
29 Maluku Utara 3 3 2 1 4 3 4                 20             
30 Bali 14 67 13 37 26 21 9                 187           
31 Nusa Tenggara Barat 5 10 5 3 6 4 9                 42             
32 Nusa Tenggara Timur 1 10 7 6 6 6 2                 38             
33 Papua 8 14 12 14 19 2 5                 74             
34 Papua Barat - 12 3 9 9 1 3                 37             
 Indonesia 125 537 216 348 334 200 241 2.001
20182016 2017No. 2012 2013 2014 2015
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TABEL / TABLE  : 8 KEPERCAYAAN TRADISI 19
JUMLAH PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI DESA ADAT TIAP PROVINSI 
NUMBER OF RECIPIENTS FOR GOVERNMENT REVITALIZATION OF TRADITIONAL VILLAGE ASSISTANCE BY PROVINCE
TAHUN / YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta - - - - - -                  -                       
2 Jawa Barat 1 2 4 2 3 3                 15                    
3 Banten - - 2 3 1 3                 9                      
4 Jawa Tengah - - 2 1                   - -                  3                      
5 DI Yogyakarta - - - -                   - -                  -                       
6 Jawa Timur - - 1 1                   - -                  2                      
7 Aceh - - 1 - - -                  1                      
8 Sumatera Utara 1 - 6 8 5 1                 21                    
9 Sumatera Barat - - 10 6                   - 2                 18                    
10 Riau - - 3 2                   - 1                 6                      
11 Kepulauan Riau - - 1 -                   - -                  1                      
12 Jambi - - - -                   - -                  -                       
13 Sumatera Selatan - - - -                   - -                  -                       
14 Bangka Belitung - - - -                   - -                  -                       
15 Bengkulu - - 1 -                   - -                  1                      
16 Lampung - - 2 1 1 2                 6                      
17 Kalimantan Barat 1 1 5 7 1 3                 18                    
18 Kalimantan Tengah - - - 1                   - 1                 2                      
19 Kalimantan Selatan - - - -                   - 1                 1                      
20 Kalimantan Timur - - 1 2                   - -                  3                      
21 Kalimantan Utara - - 2 1                   - 2                 5                      
22 Sulawesi Utara - - 4 5 - 1                 10                    
23 Gorontalo - - 1 - - 1                 2                      
24 Sulawesi Tengah - - 2 1 - -                  3                      
25 Sulawesi Selatan 1 - 10 15 11 9                 46                    
26 Sulawesi Barat - - 2 6 4 3                 15                    
27 Sulawesi Tenggara - - 6 5 5 5                 21                    
28 Maluku - - 10 13 1 1                 25                    
29 Maluku Utara - - - - - -                  -                       
30 Bali 1 7 34 40 21 32               135                  
31 Nusa Tenggara Barat - 1 2 1 1 1                 6                      
32 Nusa Tenggara Timur 4 4 17 10 9 24               68                    
33 Papua - - 2 8 4 1                 15                    
34 Papua Barat - - 1 - - -                  1                      
 Indonesia 9 15 132 139 67 97 459
20182017No. 2013 2014 2015 2016
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